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1. Bij de arterial input function (AIF) meting van de arteria cerebri media is het beter om er 
volledig naast te zitten (dit proefschrift)
2. Dankzij de complexiteit van de MRI-meting zijn er twee kansen voor een kalibratie 
meting. (dit proefschrift)
3. Door middel van een extra selectiecriterium kunnen automatische kalibratiemetingen 
nauwkeuriger worden. (dit proefschrift)
4. Voor regionale kalibratiemetingen geldt helaas dat de theorie beter is dan de uitvoer-
baarheid. (dit proefschrift)
5. Partiële volume effecten beïnvloeden perfusie parameters op een niet-lineaire manier 
met nadelige gevolgen voor de kwantificatie van de perfusie waarden. Dit geldt in het 
bijzonder voor lokale selectie van arteriële input functies. (Kjølby BF et al., Magnetic 
Resonance in Medicine 2009; 61(6):1300-9)
6. De reproduceerbaarheid en snelheid van automatische arteriële input functie selectie 
methoden maakt dat de nauwkeurigheid van hersendoorbloedingsmetingen en het 
gebruik voor klinische diagnoses sterk verbeterd zijn, in het bijzonder voor beroertes 
maar ook voor vasculaire hersenziektes in het algemeen. (Mouridsen K et al., Magnetic 
Resonance in Medicine 2006; 55(3):524-31) 
7. Om kwantitative perfusie-waarden van nut te laten zijn voor diagnose in individuele 
patiënten is een nauwkeurige bepaling van de AIF noodzakelijk. (Vonken EJ et al., 
Journal of Magnetic Resonance Imaging 1999; 10(2):109-17)
8. “Dynamic susceptibility contrast MRI” maakt het mogelijk om hemodynamische verande-
ringen af te beelden die onzichtbaar zijn op conventionele of functionele MR opnames. 
(Ostergaard L et al., Magnetic Resonance in Medicine1996; 36(5):726-36) 
9. Tevredenheid maakt arme mensen rijk; ontevredenheid maakt rijke mensen arm. (Ben-
jamin Franklin)
10. Elk einde geeft een nieuw begin.
